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生活的乐趣。 因此 , 搞好同学关系至
关重要。 但同学之间一定要真诚交
往 , 友爱互助 , 这是搞好同学关系的






来说 , 健康向上的同乡交往 , 无疑是




何改变这种现状? 首先 , 作为这种关
系主体的大学生 , 该拿出正确态度 ,
分析同乡会的是非 , 然后采取相应的
办法对待。 其次 , 学校应加强思想教
育力度 , 营造良好的大环境 , 狠刹吃
喝攀比风。 总之 , 同乡交往贵在情感







试。可是他们 “身在此山中” , 却 “不
识庐山真面目”。 有个学生参加了 3
个社团 , 当有人问他这 3个社团的有
关情况时 , 他除了说出社团的名字
外 , 对自己加入的社团的其他情况并




足 , 脚踏几只船 , 各个社团的活动都
去参加 , 因而他们觉得很累 , 却不知
道如何解脱。
如何选择社团呢? 首先应该了解
社团 , 了解其性质职能及活动 ; 其次
要了解自己 , 摆正自己的位置 , 清楚
自己的特点及特长 ; 再次要有选择





















































识社会 , 那种求平淡的心态 , 仍是不





























名话: 即使不成功 , 也不至于成为空
白。成功女神并非垂青所有的人 , 但
所有参与过、 努力过的人 , 即使没有
成功 , 他们的世界也不会是一份平
淡 , 一片空白 , 总会有所收获。
有的人这么说: 我的确平凡得
很 , 无一技之长 , 注定这四年就这么
平淡了。 而实际上 , 世界上只有一个
天才贝多芬 , 也只有一个神童莫扎










平淡 , 我们可以毫无遗憾地、 信心百
倍地奔赴祖国的四面八方。 ■
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